









ññëåäîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è ðàçðàáîòêà ìåð ïî ïîâûøåíèþ åãî óðîâíÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè ýëåìåíòàìè ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñòðàíû â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà. Â íàøåé äåéñòâè-
òåëüíîñòè êëþ÷åâûì ðåñóðñîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê, åãî
çíàíèÿ, íàâûêè, ñïîñîáíîñòè, çäîðîâüå, êðåàòèâíûéïîòåíöèàë(Çàñëàâñêàÿ[2005]).Ïîýòîìó
ïðîáëåìàðàçâèòèÿ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà, âêëþ÷àÿâîïðîñûðàçðàáîòêèìåðïîîáåñïå÷å-
íèþåãîâîñïðîèçâîäñòâàèíàðàùèâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿêëþ÷åâîé.Îáýòîìãîâîðÿòìíîãî÷èñëåí-
íûå èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå ðîëè ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè.
Îòäåëüíûåèññëåäîâàòåëèïîëàãàþò, ÷òî÷åëîâå÷åñêèéêàïèòàëæèòåëåéÐîññèè, ååâûñî-
êîîáðàçîâàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà âûñòóïàåò áîëåå öåííûì ïðîèçâîäèòåëüíûì ðåñóðñîì, ÷åì
óñòàðåâøèé è ñèëüíî èçíîøåííûé îñíîâíîé êàïèòàë (îáîðóäîâàíèå è ïðî÷èå ìàòåðèàëü-
íûå àêòèâû) [Êàïåëþøíèêîâ è äð. (1993)].
Â óñëîâèÿõ, êîãäà ìíîãèå êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè óðîâíÿ è óñëîâèé æèçíè äåìîíñòðèðóþò
íèñïàäàþùóþ äèíàìèêó, íåîáõîäèìî âûÿñíèòü, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì
ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
Äëÿðåøåíèÿïîäîáíûõçàäà÷íåîáõîäèìîðàçðàáîòàòüìåòîäèêóèçìåðåíèÿ÷åëîâå÷å-
ñêîãî êàïèòàëà ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
Ïðîâåäåííûé íàìè àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî àäåêâàòíîé ìåòîäèêè èçó÷åíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà ñîöèàëüíûõ ãðóïï äî ñèõ ïîð íå ðàçðàáîòàíî. Âîçìîæíûé çäåñü «èíäèêàòîðíûé»
ïîäõîäïðèìåíÿåòñÿòîëüêîäëÿèññëåäîâàíèÿ÷åëîâå÷åñêîãîïîòåíöèàëà.Äëÿèçó÷åíèÿ÷å-
ëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà âîçìîæíîñòè ýòîãî ïîäõîäà íå èñïîëüçîâàëèñü. Êðîìå òîãî, êîíöåï-
öèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïðèìåíÿëàñü èñêëþ÷èòåëüíî ê èíäèâèäàì — ïîïûòîê ïðèìå-
íèòü åå ê ñîöèàëüíûì ãðóïïàì â ñîâðåìåííîé Ðîññèè, â îòëè÷èå, ñêàæåì, îò Íîâîé Çåëàí-
äèèïðàêòè÷åñêèíåáûëî[Trinh, Gibson(2003)].Âòîæåâðåìÿïîïûòêèàíàëèçàêîìïîíåíò÷å-
ëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà áûëè ñäåëàíû åùå â 60-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà. Äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîäîáíûõ
ÿâëåíèé [Øêàðàòàí (2003)] ïðèìåíÿëîñü ïîíÿòèå ñîöèàëüíûéïîòåíöèàë. Ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî
èñïîëüçîâàíèå ýòîãî òåðìèíà â íàøåì ñëó÷àå äîâîëüíî ïåðñïåêòèâíî, âñå æå, íà äàííîì
ýòàïå èññëåäîâàíèÿ, áóäåì ïðèìåíÿòü ïîíÿòèå ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ — ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè èçìåðåíèÿ è ïîñòðîåíèå èíäèêàòîðà ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà ñîöèàëüíûõ ãðóïï.
 Общество
95Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè íåîáõîäèìî:
 ïðîàíàëèçèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå ìåòîäèêè èçìåðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà;
 ðàçðàáîòàòü ñâîþ ìåòîäèêó èçìåðåíèÿ è ïîñòðîèòü èíäèêàòîð ÷åëîâå÷åñêîãî êàïè-
òàëà;
 äëÿ òåñòèðîâàíèÿ èíäèêàòîðà ðàññ÷èòàòü èíäèêàòîð ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà äëÿ ÐÔ
â öåëîì è äëÿ îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï (íà îñíîâå äàííûõ ðåïðåçåíòàòèâíîãî èññëåäî-
âàíèÿ 2002 ãîäà):
 äâà ïîêîëåíèÿ æèòåëåé ÐÔ (â âîçðàñòå äî 30-òè è îò 40 ëåò)1;
 òðè òèïà ïîñåëåíèÿ: ìåãàïîëèñû, ãîðîäà, ïîñåëêè ãîðîäñêîãî òèïà è ñåëà.




÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, îò êîòîðîé ìû áóäåì îòòàëêèâàòüñÿ. Ïðîàíàëèçèðîâàâ îñíîâíûå
ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà [Becker (1992)], [Schultz (1963)], OECD
(2001), [Thurow (1970)], [Killingsworth (1983)], ïîä ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì â äàííîì èñ-
ñëåäîâàíèè ìû áóäåì ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü ñëåäóþùèõ õàðàêòåðèñòèê èíäèâèäà (è ãðóïï
èíäèâèäîâ):
 óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ;
 ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, ëèäåðñòâî;
 îáùåïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè, óìåíèÿ, â òîì ÷èñëå âëàäåíèå èíîñòðàííûìè ÿçûêà-
ìè, êîìïüþòåðíîé ãðàìîòîé è ïð.;
 ñåìåéíîå ïîëîæåíèå (êîëè÷åñòâî äåòåé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ñòàòóñ ðîäèòå-
ëåé);
 ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ;




























































è äåòè». Ïîä «îòöàìè» ìû áóäåì ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü ëþäåé, áîëüøàÿ ÷àñòü àêòèâíîé æèçíè (âðåìÿ îáó÷åíèÿ,
íà÷àëî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè) êîòîðûõ ïðîøëà â ñîâåòñêîå âðåìÿ, ÷åé ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ôîðìèðîâàëñÿ
âñîâåòñêîåâðåìÿ,äîñîáûòèéíà÷àëàäåâÿíîñòûõ.Ýòîëþäèââîçðàñòåîò40ëåòèñòàðøå.Âëèòåðàòóðåýòîïîêî-
ëåíèå îáû÷íî èìåíóþò «ñðåäíèì», ëèáî «îòöû», «ðîäèòåëè» [Ëåâàäà (2005)].
Ïîä «äåòüìè» ìû áóäåì ïîíèìàòü ïîêîëåíèå 30-ëåòíèõ è ìëàäøå, «áèçíåñ-ïîêîëåíèå». «Ïîêîëåíèå «äå-






õîçÿéñòâîâàíèÿ [Áåëÿåâà (2004)], [Ëåâàäà (2005)]. Èìåííî ïîýòîìó ìû âûäåëèëè äâà ýòèõ ïîêîëåíèÿ ñî ñâîåîáðàç-
íûì ëàãîì — ïðèìåðíî â 10 ëåò.Îòìåòèì, ÷òî â êîìïîíåíòû ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ìû íå âêëþ÷èëè âðîæäåííûå ñïî-
ñîáíîñòèèòàëàíò, òàêêàê, íàíàøâçãëÿä, ýòèîñîáåííîñòè÷åëîâåêàâêîíå÷íîìèòîãåîïðå-
äåëÿþò åãî îáðàçîâàíèå è íàâûêè.
Âíàøåéðàáîòåàêöåíòäåëàåòñÿíà÷åëîâå÷åñêîìïîòåíöèàëåñîöèàëüíûõãðóïï, íåñìîò-
ðÿ íà òî ÷òî ñàìî ïîíÿòèå â êëàññè÷åñêîé òðàêòîâêå ïðèìåíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ê èíäè-
âèäàì.
Ïîñòàâëåííûå çàäà÷è áóäóò ðåøàòüñÿ íàìè íà ìàññèâå äàííûõ 2002 ãîäà, ïîëó÷åííûõ
â õîäå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî ïîä ðóêîâîäñòâîì Î.È. Øêàðàòàíà. Ìàññèâ äàííûõ, ïî-
ëó÷åííûõ â õîäå ýòîãî èññëåäîâàíèÿ, ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü àíàëèç ïî òèïàì ïîñåëåíèé —
ïî êðàéíåé ìåðå, êâîòèðîâàíèå ïî ÷èñëåííîñòè æèòåëåé òèïîâ ïîñåëåíèé áûëî îäíîé èç
ñòóïåíåéôîðìèðîâàíèÿâûáîðî÷íîéñîâîêóïíîñòè[Øêàðàòàí(2003)].Îïðîñ2500ïðåäñòà-
âèòåëåé ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè áûë ïðîâåäåí ïîä ðóêîâîäñòâîì
Î.È. Øêàðàòàíà â íîÿáðå–äåêàáðå 2002ã., ò.å. ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñî Âñåðîññèéñêîé ïå-
ðåïèñüþ íàñåëåíèÿ. Îïðîñ îñóùåñòâèë Öåíòð ñîöèàëüíîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Ïðè ïî-
ñòðîåíèè âûáîðêè â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî êðèòåðèÿ âûáðàíî òåððèòî-
ðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîåäåëåíèåÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè, èñïîëüçóåìîåÃîñêîìñòàòîìÐîñ-
ñèè â òå÷åíèå áîëåå 50 ëåò. Òåððèòîðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû âêëþ÷àþò ñîîòâåòñò-
âåííî åäèíîîáðàçíûå òåððèòîðèàëüíûå ñóáúåêòû, ñõîæèå ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ëàíäøàôòó,
ñòðóêòóðå ýêîíîìèêè (ïðåèìóùåñòâåííî ëåãêàÿ èëè òÿæåëàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ìàøèíî-
ñòðîåíèå, äîáû÷à, ñåëüñêîå è ëåñíîå õîçÿéñòâî), ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå è â èòîãå — ïî
óðîâíþäîõîäàèõàðàêòåðóîáðàçàæèçíèíàñåëåíèÿ[Øêàðàòàí(2003)].Âûáîðêàñîñòîÿëàèç
3-õ ñòóïåíåé.
I. Èç ñîâîêóïíîñòåé (ñòðàò) òèïè÷íûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, âõîäÿùèõ â ñîîòâåòñòâóþùèå
òåððèòîðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû, îñóùåñòâëåí ñëó÷àéíûé îòáîð òåõ, ãäå â ïîñëå-
äóþùåì ïðîâîäèëîñü èññëåäîâàíèå. Êîëè÷åñòâî îòáèðàåìûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ ïî
òåððèòîðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðàéîíàì îïðåäåëÿëîñü ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ â íèõ. Ñðåäè îòîáðàííûõ ñóáúåêòîâ: Ñåâåðî-Çàïàäíûé òåððèòîðèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé ðàéîí — Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü; Ñåâåðíûé — Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü; Öåí-
òðàëüíûé — Âëàäèìèðñêàÿ; Êàëóæñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòè; Öåíòðàëüíî-
×åðíîçåìíûé—Âîðîíåæñêàÿ, Ëèïåöêàÿîáëàñòè; Âîëãî-Âÿòñêèé—Íèæåãîðîäñêàÿ, Êèðîâ-
ñêàÿ îáëàñòè, Ïîâîëæñêèé — Âîëãîãðàäñêàÿ, Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí;
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé — Êðàñíîäàðñêèé, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàÿ, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü; Óðàëü-
ñêèé — Ñâåðäëîâñêàÿ, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí; Çàïàäíî-
Ñèáèðñêèé — Êåìåðîâñêàÿ, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòè; Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé — Êðàñíîÿð-
ñêèé êðàé, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü; Äàëüíåâîñòî÷íûé — Õàáàðîâñêèé êðàé. Â âûáîðêó òàêæå âî-
øëè äâà ìåãàïîëèñà — Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, âêëþ÷àþùèõ ïî÷òè 10 % íàñåëåíèÿ ñòðà-
íû.Îáúåìâûáîðî÷íîéñîâîêóïíîñòèáûëðàñïðåäåëåíïðîïîðöèîíàëüíîîáùåé÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ òåððèòîðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ, à âíóòðè íèõ — îáùåé ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ âûáðàííûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìåãàïîëèñîâ.
II. Îïðåäåëåíà ÷èñëåííîñòü ðåñïîíäåíòîâ — ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
÷åòûðåõ õàðàêòåðíûõ äëÿ Ðîññèè òèïîâ ïîñåëåíèé â ðàìêàõ êàæäîãî òåððèòîðèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãîðàéîíà—ìåãàïîëèñû, êðóïíûåèñðåäíèåãîðîäà(îáëàñòíûåöåíòðû), ìà-













вòåððèòîðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ ðàñïðåäåëÿëèñü ïðîïîðöèîíàëüíî ïîêàçàòåëÿì
âûáðàííûõ â ðàéîíàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìåãàïîëèñîâ.
III. Äëÿ îïðîñà ðåñïîíäåíòîâ èíòåðâüþåðàì áûëè çàäàíû êâîòû ïî òðåì ïðèçíàêàì —
ïîë, âîçðàñò, îáðàçîâàíèå. Êâîòû ðàññ÷èòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîïîðöèåé ãðóïï íàñåëå-
íèÿïîîòäåëüíûìòåððèòîðèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìðàéîíàìòàê, ÷òîáûâñóììåîíèîáåñïå-
÷èëè â âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè ïðîïîðöèþ ïðåäñòàâèòåëåé âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ (ñòàð-
øå18ëåò)ïîïåðå÷èñëåííûìïàðàìåòðàìâöåëîìïîÐîññèè.Äàííûåäëÿðàñ÷åòàêâîòâçÿòû
èç îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2002ã.
Âîîáùå, ïðîáëåìà èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé äëÿ
ýìïèðè÷åñêîãîàíàëèçà.Êàêîòìå÷àþòèññëåäîâàòåëè, îêîíöåïöèè÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà
ñëèøêîì ìíîãî ñêàçàíî è íàïèñàíî, íî êðàéíå ìàëî ñäåëàíî äëÿ åãî ýìïèðè÷åñêîãî èçìå-
ðåíèÿ. «Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áûëî îñóùåñòâëåíî ìíîãî ïîïûòîê èçìåðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà, áîëüøèíñòâîèçýòèõïîïûòîêîñíîâûâàëèñüíààïïðîêñèìàöèè÷åëîâå÷åñêîãîêà-
ïèòàëà òîëüêî óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî óïðîùàëî äåéñòâèòåëüíîñòü» [Trinh,
Gibson (2003)].
Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé ñòàëêèâàþòñÿ èññëåäîâàòåëè ïðè ïîïûòêàõ èçìåðåíèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñòðàíû èëè áîëüøèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, çàêëþ÷àåòñÿ â àãðåãèðî-
âàíèè èíäèâèäóàëüíûõ îöåíîê ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. ×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ñàìîãî ÷åëîâåêà è åñòåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ î âîçìîæíîñòè
ñóììèðîâàíèÿèíäèâèäóàëüíûõäàííûõäëÿîöåíêè÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàãðóïïûëþäåé.
Çíàíèÿ, íàâûêè, êîìïåòåíöèè ðîæäàþòñÿ â ïðîöåññå ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïî-
ýòîìó âîçíèêàåò âîïðîñ — íàñêîëüêî ïðàâîìåðíî òàêîå àãðåãèðîâàíèå? Ýòó ïðîáëåìó
ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü ïðè èñïîëüçîâàíèè ëþáîãî ïîäõîäà ê èçìåðåíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïè-
òàëà. Èññëåäîâàòåëè ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè, ÷òî ïîäîáíîå àãðåãèðîâàíèå âîçìîæíî, òàê êàê
÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ñîöèàëüíîé ãðóïïû îïðåäåëÿåòñÿ âñå æå ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì
åå ÷ëåíîâ, ñîîòâåòñòâåííî è äèíàìèêà ãðóïïû îïðåäåëÿåòñÿ åå ÷ëåíàìè [Stroombergen
et al. (2002)]. Íî ê ïðîáëåìå àãðåãèðîâàíèÿ ñòîèò ïîäõîäèòü î÷åíü àêêóðàòíî, îñîáåííî,
åñëè èñïîëüçóþòñÿ ñòîèìîñòíûå ìåòîäû îöåíêè èíäèâèäóàëüíîãî óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà.
Ñóùåñòâóåò òðè ïîäõîäà ê èçìåðåíèþ óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà [Stroombergen et
al. (2002)]. Ïåðâûé çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå óðîâíÿ äîõîäà íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè (äåíåæ-
íàÿ îöåíêà óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà), òî÷íåå îöåíêà âñåõ ÷èñòûõ áóäóùèõ äîõîäîâ,
êàê ïîêàçàòåëÿ óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Âòîðîé ïîäõîä îñíîâàí íà èçìåðåíèè âñåõ
ïðîøëûõ èíâåñòèöèé â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë. Òðåòèé ïîäõîä ê èçìåðåíèþ óðîâíÿ ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ðàçëè÷íûõ èíäèâèäóàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê — êîì-
ïîíåíò ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è ïîñëåäóþùåì èõ àãðåãèðîâàíèè ñ ïîìîùüþ ïîñòðîåíèÿ
ñïåöèàëüíîãîèíäèêàòîðà.Ïåðâûåäâàïîäõîäàäàþòñòîèìîñòíóþîöåíêóóðîâíÿ÷åëîâå÷å-
ñêîãî êàïèòàëà, òðåòèé æå äàåò íåäåíåæíóþ îöåíêó óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, êîòî-
ðóþìîæíîèñïîëüçîâàòü, âòîì÷èñëå, äëÿñðàâíèòåëüíîãîàíàëèçàäèíàìèêè÷åëîâå÷åñêî-
ãî êàïèòàëà.
Âûáîð ïîäõîäà çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî âàæíóþ ðîëü èññëåäîâàòåëü ïðèäàåò ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, â êîòîðîé æèâåò ÷åëîâåê, à òàêæå îò îáúåêòà èññëåäîâà-


























































пèñïîëüçîâàòü ãîðàçäî óäîáíåå. Îöåíèâ óðîâåíü äîõîäà, ìîæíî ïðèñòóïèòü ê àíàëèçó òåõ
ôàêòîðîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èëè äàííûé äîõîä, è ïóòåì ñðàâíåíèÿ âûÿâèòü, êàêèå èìåííî
êîìïîíåíòû ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà â äàííûõ
êîíêðåòíîìñîöèàëüíîìîêðóæåíèèèèñòîðè÷åñêîìïåðèîäå.Íîïîäîáíûéïîäõîäñëîæíî
èñïîëüçîâàòü, åñëèíåîáõîäèìîîöåíèòüóðîâåíü÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàãðóïïëþäåé, òàê
êàê óðîâåíü äîõîäà ñîöèàëüíîé ãðóïïû ìîæåò íå îòðàæàòü ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë åãî ÷ëå-
íîâ. Íåáîëüøàÿ ÷àñòü ãðóïïû â âèäó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ñðåäû ìîæåò
çàðàáàòûâàòü áîëüøóþ ÷àñòü ñóììàðíîãî äîõîäà ãðóïïû, íå îáëàäàÿ òðàäèöèîííûìè àñ-
ïåêòàìè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà — âûñîêèì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, íàâûêàìè è ïð. Íà íàø
âçãëÿä, äëÿ îöåíêè óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñîöèàëüíîé ãðóïïû êàê ïîêàçàòåëÿ
ïîòåíöèàëà áëàãîñîñòîÿíèÿ åå ÷ëåíîâ, óäîáíåå èñïîëüçîâàòü ïîäõîä, îñíîâàííûé íà ïî-
ñòðîåíèè èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîãî ïîäõîäà íåîáõî-




êèì îáðàçîì ðàçâèâàëñÿ íåîêëàññè÷åñêèé ïîäõîä ê èçìåðåíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
Â ëèòåðàòóðå â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëîñü äâà ìåòîäà ñòîèìîñòíûõ îöåíîê ÷åëîâå÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé: ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà è ïðîöåäóðà êàïèòàëèçàöèè çàðàáîòêà [Fisher
(1967)]. Ïåðâûé çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ íà âîñïðîèçâîäñòâî ÷åëîâåêà
êàêôàêòîðàïðîèçâîäñòâà.Èñïîëüçîâàíèåýòîãîìåòîäàâðàìêàõñîâðåìåííîéòåîðèè÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà çàòðóäíèòåëüíî. Âòîðîé ìåòîä ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèíöèï êàïèòàëè-
çàöèè áóäóùèõ äîõîäîâ, îñíîâàííûé íà êîíöåïöèè ïðåäïî÷òåíèé áëàã âî âðåìåíè. Èäåÿ
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ëþäè ñêëîííû âûøå îöåíèâàòü îïðåäåëåííóþ ñóììó äåíåã èëè íà-
áîð áëàã â íàñòîÿùåì, íåæåëè òî æå ñàìîå â áóäóùåì. Èíûìè ñëîâàìè, èçìåðåíèå óðîâíÿ
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè íàñòîÿùåé (ïðèâåäåííîé ê òåêóùå-
ìó ìîìåíòó âðåìåíè) öåííîñòè áóäóùåãî ïîòîêà äîõîäîâ èíäèâèäà (÷èñòîãî èëè âàëîâîãî
äîõîäà).
×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ïðèíîñèò äîõîä, êîòîðûé ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê äèñêîíòèðóå-
ìóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ïîëó÷àåìóþ ðàáîòíèêîì â òå÷åíèå âñåãî òðóäîñïîñîáíîãî ïåðèîäà
æèçíè.Äîõîä, êîòîðûéïîëó÷àåòèíäèâèäóóìîòèñïîëüçîâàíèÿ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà, êàê
ñðåäíåâçâåøåííàÿ âåëè÷èíà ãîäîâûõ çàðàáîòêîâ, îæèäàåìûõ çà âåñü òðóäîñïîñîáíûé ïå-



















ïèòàëà; n — ñðîê æèçíè èíäèâèäóóìà â ãîäàõ, r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà.














вïîäãîòîâêó, ðàñõîäû ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäîâ ñîñòîÿëè áû èç îäíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, à
ïîñòóïëåíèÿ â òå÷åíèå âñåõ ïåðèîäîâ áûëè áû ðàâíû ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäåëüíûì ïðî-
äóêòàì.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíàÿ èäåÿ îöåíêè óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ìåòîäîì èçìåðå-
íèÿ ïîòîêà äîõîäîâ ñâîäèòñÿ ê äèñêîíòèðîâàííîé ñòîèìîñòè âñåõ çàðàáîòêîâ íà ïðîòÿæå-
íèè æèçíè.
Ïîäõîä õîðîø, åñëè ñòîèò çàäà÷à îöåíèòü óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà îäíîãî êîí-
êðåòíîãî÷åëîâåêàèëèæåýôôåêòèâíîñòüâëîæåíèéâ÷åëîâå÷åñêèéêàïèòàë
2.Âñëó÷àååñëè
íåîáõîäèìî îöåíèòü óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà áîëüøèõ ãðóïï ëþäåé, èõ âîçìîæíî-
ñòåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ, òî áîëåå ïðèåìëåìûì áóäåò ïîäõîä, îñíîâàííûé íà ïîñòðîå-
íèè ñïåöèàëüíîãî èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñîöèàëüíûõ ãðóïï. Ïîäîáíûé èíäè-
êàòîð ìîã áû ñòàòü èíñòðóìåíòîì àíàëèçà ðàçëè÷íûõ êà÷åñòâ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, íåîáõîäè-




ìûé êàïèòàë â ïðîøëîì. Ïî Ìàêêîííåëëó è Áðþ, «èíâåñòèöèè — ýòî ëþáîå äåéñòâèå, êîòî-
ðîåïîâûøàåòêâàëèôèêàöèþèñïîñîáíîñòèè, òåìñàìûì, ïðîèçâîäèòåëüíîñòüòðóäàðàáî-
÷èõ. Çàòðàòû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ ÷üåé-ëèáî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ìîæíî
ðàññìàòðèâàòü êàê èíâåñòèöèè, èáî òåêóùèå ðàñõîäû èëè èçäåðæêè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ òåì
ðàñ÷åòîì, ÷òîîíèáóäóòìíîãîêðàòíîêîìïåíñèðîâàíûâîçðîñøèìïîòîêîìäîõîäîââáóäó-
ùåì»[Ìàêêîííåëë, Áðþ(1992)].Ðàçìåð÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàâýòîìñëó÷àåîïðåäåëÿåòñÿ
öåïüþ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé (çàòðàò èëè âëîæåíèé) íà «ïðèîáðåòåíèå» ðàçëè÷íûõ çíà-
íèé, íàâûêîâèïð.«Ðåøåíèÿ, îïðåäåëÿþùèåèíäèâèäóàëüíûéóðîâåíü÷åëîâå÷åñêîãîêàïè-
òàëà, ïðèíèìàþòñÿ îãðîìíûì ÷èñëîì àêòîðîâ: ñàìèì èíäèâèäîì, åãî ðîäèòåëÿìè, ðàáîòî-
äàòåëÿìè, ïðàâèòåëüñòâîì, à òàêæå ìíîãî÷èñëåííûìè ó÷èòåëÿìè è íàñòàâíèêàìè»
[Stroombergen et al. (2002)]. Êñòàòè, èäåÿ èçìåðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïîñðåäñòâîì
àíàëèçàóæåñäåëàííûõèíâåñòèöèéáûëàîçâó÷åíàÁåêêåðîì(ïðåäñòàâëåííîåâûøåóðàâíå-
íèå ðàâíîâåñèÿ) è äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè [Killingsworth (1983)], [Schultz (1975)].
Âèäåàëå, äëÿïîëó÷åíèÿòî÷íîéîöåíêèóðîâíÿ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàïîýòîìóìåòîäó,
íåîáõîäèìî îöåíèòü âñå çàòðàòû âñåõ àêòîðîâ íà óâåëè÷åíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Ýòî
ïî÷òè íåðàçðåøèìàÿ çàäà÷à. Äëÿ ïðîñòîòû âñå èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ìîæíî
ïîäåëèòü íà òðè òèïà: èíâåñòèöèè, ñäåëàííûå ñàìèì èíäèâèäîì è åãî ñåìüåé; èíâåñòèöèè




Èçäåðæêè ðàáîòîäàòåëÿ âêëþ÷àþò â ñåáÿ òðåíèíãè íåïîñðåäñòâåííî íà ðàáî÷åì ìåñòå,
îïëàòó ðàçëè÷íûõ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ «îáó÷åíèåì â ïðî-





























































ìû îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå ñ ó÷åòîì êîëëåêòèâíûõ ïðåäïî÷òåíèé íàñåëåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàñõîäîâ íà íåãî.
Èñïîëüçóÿäàííûéïîäõîä, ñëåäóåòïîìíèòüîòîì, ÷òî÷åëîâå÷åñêèéêàïèòàëìîæåòîáåñ-
öåíèâàòüñÿ, è êàêàÿ-òî ÷àñòü èíâåñòèöèé ìîæåò áûòü âñëåäñòâèå ýòîãî ïîòåðÿíà.
2.4.Èçìåðåíèå÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà
ñïîìîùüþèíòåãðàëüíîãîèíäèêàòîðà
Òðåòèé ïîäõîä ê èçìåðåíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà îñíîâàí íà èçó÷åíèè èíäèâèäóàëü-
íûõ õàðàêòåðèñòèê ëþäåé. Ñóòü ïîäîáíîãî ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â èçìåðåíèè óðîâíÿ îòäåëü-
íûõ êîìïîíåíò ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
3 è ïîñòðîåíèè íà îñíîâå ýòèõ èçìåðåíèé èíòå-
ãðàëüíîéîöåíêè.Ýòîòìåòîäïîñâîåéèäåîëîãèèáëèçîêêïîñòðîåíèþèíäåêñàðàçâèòèÿ÷å-
ëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (ÈÐ×Ï), íî â îòëè÷èå îò ÈÐ×Ï çäåñü èñïîëüçóþòñÿ íåñêîëüêî èíûå
êîìïîíåíòû.
Îñíîâíàÿïðîáëåìà, ñêîòîðîéñòàëêèâàåòñÿèññëåäîâàòåëüïðèèñïîëüçîâàíèèäàííîãî
ìåòîäà — ïðîáëåìà èçìåðåíèÿ õàðàêòåðèñòèê. Ìíîãèå õàðàêòåðèñòèêè èçìåðÿþòñÿ ïî ðàç-
íûì øêàëàì, è àãðåãèðîâàòü èõ ïðîáëåìàòè÷íî. Âûõîäîì èç ñèòóàöèè ìîæåò ñëóæèòü ïîä-
õîä, îñíîâàííûéíàïîñòðîåíèèñïåöèàëüíîãîèíäèêàòîðà, ñïîìîùüþðàçëè÷íûõñòàòèñòè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ (ãëàâíûõ êîìïîíåíò, âåñîâîãî) [Áîðîäêèí, Àéâàçÿí (2005)]. «Ñîãëàñíî êëàñ-
ñè÷åñêîé ìîäåëè, çàðàáîòîê èíäèâèäà îïðåäåëÿåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì, ôîðìèðóå-
ìûìñïîñîáíîñòÿìèèíäèâèäàâíîñèòüçíà÷èìûéâêëàäâïðîèçâîäñòâî.Èíäèâèäûîáëàäàþò
âåêòîðîì ïîäîáíûõ ñïîñîáíîñòåé ñ, è ïðîäàþò ñâîè ñïîñîáíîñòè íà ðûíêå òðóäà ïî ÷àñî-
âûì òàðèôàì p, çàðàáàòûâàÿ ïðè ýòîì w=pc» [Stroombergen et al. (2002)].
Âçàâèñèìîñòèîòöåëåéèññëåäîâàíèÿìîãóòèñïîëüçîâàòüñÿðàçëè÷íûåâàðèàíòûíîðìè-
ðîâêè èíäèêàòîðà. Èõ ìîæíî ïîäåëèòü íà äâà âèäà: íîðìèðîâêà â äåíåæíûõ åäèíèöàõ è ïî-
ëó÷åíèå ñòîèìîñòíûõ îöåíîê ðàçëè÷íûõ (îñîáåííî «íåðûíî÷íûõ») õàðàêòåðèñòèê ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà èíäèâèäà. Ïîýòîìó çà÷àñòóþ óäîáíåå èçìåðèòü ðàçëè÷íûå àñïåêòû ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ øêàë, à äàëåå íîðìèðîâàòü ýòè îöåíêè
ñ ïîìîùüþ êàêîé-ëèáî ñòàíäàðòíîé ïðîöåäóðû, è ïîñòðîèòü èíäèêàòîð â óñëîâíûõ åäèíè-
öàõ, êîòîðûé ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ àíàëèòè÷åñêèõ çàäà÷ [Áîðîäêèí,
Àéâàçÿí 2006].
Ïîñóòè, ïðîáëåìàóïèðàåòñÿâòóìîäåëü÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà, êîòîðàÿèñïîëüçóåòñÿ
èññëåäîâàòåëåì. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîäõîäà ê îöåíêå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íà îñíîâå
èçìåðåíèÿ åãî êîìïîíåíò, êëþ÷åâîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå è îïåðàöèîíàëèçà-
öèÿ ïîíÿòèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ïîñòðîåíèÿ èíäèêàòîðà, òî äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è ñóùåñòâóþò
ïðîðàáîòàííûå ìåòîäèêè [Áîðîäêèí, Àéâàçÿí (2005)].
Îòíîñèòåëüíî êîìïîíåíò èíäèêàòîðà, íàèáîëåå îñòðûå ñïîðû â ëèòåðàòóðå âûçûâàåò
âîïðîñèñïîëüçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿêàêîñíîâíîãî(èçà÷àñòóþåäèíñòâåííîãî)èíäèêàòîðà















3 Òî åñòü óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè, óìåíèÿ, â òîì ÷èñëå, çíàíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ,
êîìïüþòåðà è ïð.; ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, ëèäåðñòâî; óðîâåíü çäîðîâüÿ; ðàçëè÷-
íûå õàðàêòåðèñòèêè ñåìüè (êîëè÷åñòâî äåòåé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ðîäèòåëåé è ïð.).íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî åãî äëÿ îöåíêè óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, òàê êàê òîãäà
â èçìåðåíèè íå áóäóò ó÷òåíû òàêèå êîìïîíåíòû ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, êàê ñïîñîáíîñòü
ê âîñïðèÿòèþ èíôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, åñëè èñïîëüçîâàòü êîëè÷åñòâåííûå äàííûå îá îá-
ðàçîâàíèè (ãîäà îáó÷åíèÿ), íå ó÷èòûâàþòñÿ ðàçëè÷èÿ â óðîâíå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé»[OECD(2001)].Áåçóñëîâíî, óðîâåíüîáðàçîâàíèÿÿâëÿåòñÿêëþ÷åâîéêîìïîíåíòîé÷å-
ëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è åìó íóæíî ïðèäàâàòü îñîáîå âíèìàíèå è îöåíèâàòü åãî êîìïëåêñ-
íî.Ïîìèìîèçìåðåíèÿôîðìàëüíîãîóðîâíÿîáðàçîâàíèÿèêîëè÷åñòâàëåòîáó÷åíèÿ, íåîá-
õîäèìî ó÷èòûâàòü êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ, îñîáåííî ïðîôåññèîíàëüíîãî. Âåäü èìåííî
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò áàçó äëÿ ðàçâèòèÿ íàâûêîâ è óìå-
íèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïîëó÷àòü äîõîäû â áóäóùåì. Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî êëþ÷åâûì èí-
äèêàòîðîì ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ÿâëÿåòñÿ êîìïåòåíòíîñòü, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííàÿ
ñ êà÷åñòâîì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ [Ðÿáîâ, Ôðîëîâ (2004)].
Äëÿ îöåíêè õàðàêòåðèñòèê ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è äàëüíåéøåãî ïîñòðîåíèÿ èí-
äèêàòîðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè (ðàçëè÷íûå ìà-
êðîïîêàçàòåëè), òàê è ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, â êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ âîïðî-
ñû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü áîëåå äåòàëèçèðîâàííûå îöåíêè òîé èëè èíîé õàðàêòåðèñ-
òèêè.
Ïîäõîä, îñíîâàííûé íà èçìåðåíèè îòäåëüíûõ êîìïîíåíò ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è ïî-
ñòðîåíèè àãðåãèðîâàííîé îöåíêè åãî óðîâíÿ, â öåëîì õîðîø òåì, ÷òî ñ åãî ïîìîùüþ ìîæ-
íîàíàëèçèðîâàòüóðîâåíü÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàáîëüøèõãðóïïëþäåé.Åñëèïîäõîäêèç-
ìåðåíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïîçâîëÿåò îïèñàòü ìåõàíèçì îòäà÷è îò èíâåñòèöèé
â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë â âèäå áóäóùèõ è òåêóùèõ äîõîäîâ, è âûÿâèòü ôàêòîðû, íàèáîëåå
çíà÷èìî âëèÿþùèå íà óðîâåíü äîõîäîâ, òî îñíîâàííûé íà èçìåðåíèè îòäåëüíûõ êîìïî-
íåíò — ïîçâîëÿåò ïðîàíàëèçèðîâàòü òåêóùåå ñîñòîÿíèå, äèíàìèêó è âîñïðîèçâîäñòâî
êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ ïîòåíöèàëà ÷åëîâåêà (è îòäåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï) äëÿ ïîääåðæà-
íèÿèóëó÷øåíèÿñâîåãîáëàãîñîñòîÿíèÿ.Âûáèðàÿòàêîéïîäõîäêèçìåðåíèþ÷åëîâå÷åñêî-
ãî êàïèòàëà, ìû, ïî ñóòè, ïåðåõîäèì îò óçêîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà (â äóõå íåîêëàññè÷å-
ñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè) ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà íåðàâåíñòâî äîõîäîâ, ê àíàëèçó ôàê-
òîðîâ áëàãîñîñòîÿíèÿ. Äèíàìèêà æå êëþ÷åâîãî ôàêòîðà áëàãîñîñòîÿíèÿ — ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà — è åãî îòäåëüíûõ êîìïîíåíò ìåæäó ïîêîëåíèÿìè è ïî òèïàì ïîñåëåíèé ïîçâî-
ëèòïðîàíàëèçèðîâàòüòåíäåíöèèðàçâèòèÿ(èëèäåãðàäàöèè)âñåãîîáùåñòâàèîïèñàòü, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ — ÷åëîâåêîì
è åãî çíàíèÿìè, ñïîñîáíîñòÿìè, íàâûêàìè è çäîðîâüåì. Èìåííî ýòîò ïîäõîä èñïîëüçîâàí
â äàííîé ñòàòüå.
3. Индикатор человеческого капитала
Äëÿèçìåðåíèÿóðîâíÿ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàìûáóäåìèñïîëüçîâàòüñïåöèàëüíîñêîí-
ñòðóèðîâàííûé èíäèêàòîð. Ðàññ÷èòàåì èíäèêàòîð ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà äëÿ îòäåëüíîãî
ïîêîëåíèÿ è äëÿ ðàçíûõ òèïîâ ïîñåëåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ýòî áóäåò èíäèêàòîð ÷åëîâå÷å-
ñêîãî êàïèòàëà äëÿ ñîöèàëüíîé ãðóïïû. Êàêèì îáðàçîì ìîæíî ïîñòðîèòü òàêîé èíäèêàòîð?
Çäåñü íàì ìîæåò ïîìî÷ü ìåòîäèêà ïîñòðîåíèÿ ÈÐ×Ï, à òàêæå êîíöåïöèÿ ñîöèàëüíûõ èíäè-
êàòîðîâ [Áîðîäêèí, Àéâàçÿí (2005)].
Èòàê, âûäåëèì òåïåðü èíòåðåñóþùèå íàñ õàðàêòåðèñòèêè äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñîöèàëüíîãî



























































Íàïîìíèì, ÷òî ñîãëàñíî êëàññè÷åñêîé òðàêòîâêå «÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ïðåäñòàâëÿåò




ðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà åãî «÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì».
Ñïîìîùüþäèñïåðñèîííîãîàíàëèçàîïðåäåëèìâëèÿíèåîáðàçîâàíèÿ
4íàóðîâåíüäîõî-
äà. Ãèïîòåçó îá îòñóòñòâèè ñâÿçè ìîæíî îòâåðãíóòü íà 5%-ì óðîâíå çíà÷èìîñòè (òàáë. 1).
Òàáëèöà1
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ îáðàçîâàíèÿ íà ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 8,45E+09 7 1207424405 13,299 0,000
Within Groups 2,01E+11 2214 90789633
Total 2,09E+11 2221
Äëÿ öåëåé ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà (òàáë. 2) ñôîðìèðîâàíû äâå äèõîòîìè÷åñêèå ïåðå-
ìåííûå, îïèñûâàþùèå íàëè÷èå/îòñóòñòâèå:
 ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
 îáðàçîâàíèÿ âûñøåãî.
Òàáëèöà2
Çàâèñèìîñòü äîõîäà îò óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ.







B Std. Error Beta
(constant) 3019,857 366,944 8,230 0,000
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå
755,135 476,017 0,039 1,586 0,113
Îáðàçîâàíèå âûñøåå 3347,620 558,296 0,146 5,996 0,000















èëè íåïîëíîå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå; 2 — íåïîëíàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà è ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèÿ (ÔÇÓ, ÏÒÓ,
ÐÓ ñ íåïîëíûì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì); 3 — ïîëíîå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå, àòòåñòàò; 4 — ÏÒÓ (íà÷àëüíîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîåîáðàçîâàíèå)ñîñðåäíèìîáðàçîâàíèåì;5—ñðåäíååñïåöèàëüíîå/ïðîôåññèîíàëüíîåîáðàçîâàíèå
(êîëëåäæ, òåõíèêóì, ñðåäíåå ó÷èëèùå); 6 — íåçàêîí÷åííîå âûñøåå îáðàçîâàíèå (3 êóðñà è áîëåå), áàêàëàâðèàò;
7 — âûñøåå îáðàçîâàíèå, äèïëîì; 8 — ìàãèñòðàòóðà, àñïèðàíòóðà.Ïðè÷åìâëèÿíèåîáðàçîâàíèÿíàóðîâåíüäîõîäàíàíàøèõäàííûõñîîòâåòñòâóåòêëàññè-
÷åñêèì âûâîäàì òåîðèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà — ÷åì âûøå óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, òåì
âûøå óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà (êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèè â òàáë. 2).
3.2.Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèåèîðãàíèçàòîðñêèåñïîñîáíîñòè,ëèäåðñòâî
Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ïðèíÿòîìó â íàøåì èññëåäîâàíèè,
èîñíîâàííîìíàïðåäûäóùåìîïûòåèññëåäîâàíèé÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêèå è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, à òàêæå ëèäåðñêèå êà÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç
êëþ÷åâûõ ðåñóðñîâ ÷åëîâåêà, ñóëÿùèõ çíà÷èòåëüíûé äîõîä â áóäóùåì.





 ïîïûòêà îðãàíèçîâàòü ñîáñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå (äèõîòîìè÷åñêàÿ ïåðåìåííàÿ, îïè-
ñûâàþùàÿ íàëè÷èå/îòñóòñòâèå ïîïûòêè ðåñïîíäåíòà îðãàíèçîâàòü ñîáñòâåííîå ïðåäïðè-
ÿòèå);
 ÿâëÿåòñÿ ëè ÷åëîâåê ñîáñòâåííèêîì ïðåäïðèÿòèÿ (äèõîòîìè÷åñêàÿ ïåðåìåííàÿ, îïè-
ñûâàþùàÿ íàëè÷èå/îòñóòñòâèå ó ðåñïîíäåíòà ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå ïðåäïðèÿòèÿ);
 îáëàäàåò ëè ÷åëîâåê öåííûìè áóìàãàìè (äèõîòîìè÷åñêàÿ ïåðåìåííàÿ, îïèñûâàþùàÿ
íàëè÷èå/îòñóòñòâèå ó ðåñïîíäåíòà â ñîáñòâåííîñòè öåííûõ áóìàã).
Èòàê, ïðîàíàëèçèðóåì ñ ïîìîùüþ äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà, íàñêîëüêî êàæäàÿ èç óêà-
çàííûõ âûøå ÷åòûðåõ ïåðåìåííûõ ñâÿçàíà ñ óðîâíåì äîõîäà. Â òàáë. 3 ïðèâåäåíû ðåçóëü-
òàòû äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà îöåíêè âëèÿíèÿ ÷èñëåííîñòè ïîä÷èíåííûõ íà óðîâåíü äî-
õîäà.
Òàáëèöà3
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ ÷èñëåííîñòè ïîä÷èíåííûõ
íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 1,35Å+10 5 2695121312 30,474 0,000
Within Groups 1,96Å+11 2216 88440709,22
Total 2,09Å+11 2221
Äàëåå ñ ïîìîùüþ äèõîòîìè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ è ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà, îöåíèì îñî-
áåííîñòè çàâèñèìîñòè ìåæäó ÷èñëåííîñòüþ ïîä÷èíåííûõ è óðîâíåì ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äî-
õîäà çà ïîñëåäíèå òðè ïîñëåäíèõ ìåñÿöà.
Ðåãðåññèîííûéàíàëèçïîêàçàë(òàáë.4), ÷òîñðîñòîì÷èñëàïîä÷èíåííûõðàñòåòóðîâåíü



























































пòàò. Îòìåòèì, ÷òî âñå íåçàâèñèìûå ïåðåìåííûå çíà÷èìû íà 5%-ì óðîâíå, êîýôôèöèåíò äå-
òåðìèíàöèè ðàâåí 0,15.
Ïðîàíàëèçèðóåì, îêàçûâàåò ëè âëèÿíèå íà óðîâåíü äîõîäà ðåñïîíäåíòà ïåðåìåííàÿ
«Ïîïûòêà îðãàíèçîâàòü ñîáñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå». Íà îñíîâå äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïåðåìåííàÿ îêàçûâàåò çíà÷èìîå âëèÿíèå íà óðîâåíü äîõîäà íà
5%-ì óðîâíå çíà÷èìîñòè (òàáë. 5).
Òàáëèöà5
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ ïîïûòêè îðãàíèçîâàòü ñîáñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 1,35Å+10 2 6752164506 76,461 0,000
Within Groups 1,96Å+11 2219 88308197,01
Total 2,09Å+11 2221




íîãî äîõîäà. Ïî ðåçóëüòàòàì äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà — óðîâåíü çíà÷èìîñòè ìåíüøå 0,05
(òàáë. 6 è 7).
3.3.Îáùåïðîôåññèîíàëüíûåíàâûêèèóìåíèÿ
Äàííûéàñïåêò÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàîöåíèâàåòñÿñïîìîùüþïåðåìåííûõïîíàâûêàì:
 âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ, ìîòîöèêëà (äèõîòîìè÷åñêàÿ ïåðåìåííàÿ, îïèñûâàþùàÿ íàëè-















Ðåãðåññèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ ÷èñëåííîñòè ïîä÷èíåííûõ







B Std. Error Beta
(constant) 3890,682 211,890 18,362 0,000
10–50 Ïîä÷èíåííûõ 3069,402 910,026 ,071 3,373 0,001
50–100 Ïîä÷èíåííûõ 7214,873 2285,400 ,067 3,157 0,002
100–500 Ïîä÷èíåííûõ 9553,762 3225,090 ,062 2,962 0,003
a Dependent Variable: ñðåäíåìåñÿ÷íûé çàðàáîòîê çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà. îáùåíèÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå (äèõîòîìè÷åñêàÿ ïåðåìåííàÿ, îïèñûâàþùàÿ íàëè-
÷èå/îòñóòñòâèå ó ðåñïîíäåíòà íàâûêîâ îáùåíèÿ íà êàêîì-ëèáî èíîñòðàííîì ÿçûêå);
 ðàáîòû íà êîìïüþòåðå (äèõîòîìè÷åñêàÿ ïåðåìåííàÿ, îïèñûâàþùàÿ íàëè÷èå/îòñóòñò-
âèå ó ðåñïîíäåíòà íàâûêîâ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå).
Ñëåäóÿ ñõåìå, ïðèìåíÿåìîé âûøå, ïðîâåðèì ñ ïîìîùüþ äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà âëèÿ-
íèå ïåðåìåííûõ íà óðîâåíü äîõîäà.
Íà5%-ìóðîâíåçíà÷èìîñòèïåðåìåííàÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿíàëè÷èåóðåñïîíäåíòàíàâû-
êîâ âîæäåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îêàçûâàåò ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå âëèÿíèå íà óðî-
âåíü äîõîäà. Ïðè÷åì äîõîäû âûøå ó òåõ, êòî îáëàäàåò íàâûêàìè âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ èëè
æå ïðèîáðåòàåò èõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Òàáëèöà8
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
íàëè÷èÿ íàâûêîâ âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ, ìîòîöèêëà
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 3,68Å+09 3 1226102899 13,215 0,000





























































Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
íàëè÷èÿ â ñîáñòâåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 1,78Å+10 1 1,778Å+10 205,87 0,000




íàëè÷èÿ â ñîáñòâåííîñòè àêöèé è èíûõ öåííûõ áóìàã
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 2,93Å+09 1 2931542318 31,511 0,000
Within Groups 2,07Å+11 2220 93030935,07
Total 2,09Å+11 2221Íàëè÷èå íàâûêîâ îáùåíèÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå íà äîõîä âàæíî íà 5%-ì óðîâíå çíà÷è-
ìîñòè è ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ äîõîäà.
Òàáëèöà9
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
íàëè÷èÿ íàâûêîâ îáùåíèÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 6,06Å+09 3 2020504524 22,033 0,000
Within Groups 2,03Å+11 2218 91703654,02
Total 2,09Å+11 2221
Ïðîàíàëèçèðóåì âëèÿíèå íàâûêîâ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå ó ðåñïîíäåíòà íà åãî ñðåäíå-
ìåñÿ÷íûé äîõîä. Íàëè÷èå íàâûêîâ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå âåäåò ê óâåëè÷åíèþ âîçìîæíî-
ñòåéíàðûíêåòðóäàèáîëüøèìâîçìîæíîñòÿìïîóâåëè÷åíèþäîõîäà.Ñîãëàñíîðåçóëüòàòàì
äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà, íàëè÷èå íàâûêîâ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå âëèÿåò íà óðîâåíü äîõî-
äà — íà 5%-ì óðîâíå çíà÷èìîñòè.
Òàáëèöà10
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
íàëè÷èÿ íàâûêîâ ðàáîòû íà êîìïüþòåðå
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 5,44Å+09 3 1813342887 19,714 0,000
Within Groups 2,04Å+11 2218 91983854,61
Total 2,09Å+11 2221
3.4.Ðàçëè÷íûåõàðàêòåðèñòèêèñåìüè
Âñëåä çà Killingsworth [Killingsworth (1983)], ìû âûäåëÿåì ñåìüþ è åå õàðàêòåðèñòèêè êàê
îäíóèçêîìïîíåíò÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà.Õàðàêòåðèñòèêóñåìüèêàêôàêòîð÷åëîâå÷åñêî-
ãîêàïèòàëàâûäåëÿëèèäðóãèåèññëåäîâàòåëè.Êîìïîíåíòà«ñåìüÿ»èçìåðÿåòñÿâäàííîìèñ-
ñëåäîâàíèè ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ ïåðåìåííûõ:
 óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ îòöà (îò÷èìà),
 óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ìàòåðè (ìà÷åõè),
 ñåìåéíîå ïîëîæåíèå,
 óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ñóïðóãà/ñóïðóãè,
 êîëè÷åñòâî äåòåé.














вÂ äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ îòöà (îò÷èìà) íà óðîâåíü äîõîäà
âêëþ÷åíû òîëüêî ñîäåðæàòåëüíûå îòâåòû — ðåñïîíäåíòû, íå îòâåòèâøèå íà âîïðîñ, à òàê-
æåçàòðóäíèâøèåñÿîòâåòèòüáûëèèñêëþ÷åíûèçàíàëèçà.Êàêâèäíîèçòàáë.11—ãèïîòåçóîá
îòñóòñòâèè âëèÿíèÿ óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ îòöà (îò÷èìà) ìîæíî îòâåðãíóòü íà 5%-ì óðîâíå
çíà÷èìîñòè.
Òàáëèöà11
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ íà ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä
íàëè÷èÿ îáðàçîâàíèÿ îòöà (îò÷èìà)
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 1,64Å+09 5 327246412,0 3,155 0,000
Within Groups 2,06Å+11 1982 103730855,9
Total 2,07Å+11 1987
×òî êàñàåòñÿ çàâèñèìîñòè äîõîäà ðåñïîíäåíòà îò óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ ìàòåðè (ìà÷åõè),
òî ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà
5, ýòà çàâèñèìîñòü òàêæå èìååò ìåñòî
(òàáë.12).Ñîãëàñíîèìåþùèìñÿäàííûìóðîâåíüäîõîäàäåòåéáîëååîáðàçîâàííûõìàòåðåé
âûøå. Îòìåòèì, ÷òî ïîïàðíûé T-òåñò è òåñò Ëåâåíà — îòëè÷èÿ ñðåäíåãî äîõîäà ìåæäó ãðóï-
ïàìè ðåñïîíäåíòîâ ñ ðàçëè÷íûì îáðàçîâàíèåì ìàòåðåé ïîêàçàë, ÷òî ñðåäíèé äîõîä ðåñ-
ïîíäåíòîâ, ÷üè ìàòåðè èìåþò âûñøåå îáðàçîâàíèå, çíà÷èìî îòëè÷àåòñÿ îò òàêîâîãî, åñëè
ðîäèòåëüíèöà áåç îáðàçîâàíèÿ èëè ñ íà÷àëüíûì (F ñòàòèñòêà ðàâíà 24,8).
Òàáëèöà12
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ íà ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä
íàëè÷èÿ îáðàçîâàíèÿ ìàòåðè (ìà÷åõè)
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 1,67Å+09 5 334470082,8 3,51 0,000




÷üè îòöû èìåþò âûñøåå îáðàçîâàíèå è íåçàêîí÷åííîå âûñøåå. Ñðåäíèé äîõîä ðåñïîíäåí-




























































îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ ìàòåðè (ìà÷åõè)äåíòîâ, ó êîòîðûõ óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ îòöîâ íèæå íåçàêîí÷åííîãî âûñøåãî. Â ñâÿçè
ñýòèì, ïðèðàñ÷åòåèíäèêàòîðàóðîâíÿ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàïîêîëåíèÿ, ìûáóäåìâêëþ-
÷àòüòîëüêîäîëþðåñïîíäåíòîâ, ÷üèîòöûèìåþòîáðàçîâàíèåíåíèæåíåçàêîí÷åííîãîâûñ-
øåãî. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ÷åì âûøå äîëÿ ïîäîáíûõ ðåñïîíäåíòîâ, òåì âûøå óðîâåíü ÷åëîâå-
÷åñêîãî êàïèòàëà ïîêîëåíèÿ.
Âî ìíîãèõ èññëåäîâàíèÿõ ñåìåéíîå ïîëîæåíèå âêëþ÷àåòñÿ â ñïèñîê äåòåðìèíàíò äîõî-
äà.Äèñïåðñèîííûéàíàëèçíåâûÿâèëîäíîçíà÷íîãîâëèÿíèÿñåìåéíîãîïîëîæåíèÿ(ïðèèñ-
ïîëüçîâàíèè 4-øêàëüíîé êâàëèôèêàöèè
6) íà óðîâåíü äîõîäà — ãèïîòåçó îá îòñóòñòâèè
âëèÿíèÿ íåëüçÿ îòâåðãíóòü íà 5%-ì óðîâíå çíà÷èìîñòè (òàáë. 13).
Òàáëèöà13
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ
íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 7,58Å+08 3 252603845,6 2,685 0,045
Within Groups 2,09Å+11 2218 94094863,23
Total 2,09Å+11 2221
Ñäåëàåì êâàëèôèêàöèþ áîëåå ïðîñòîé — ñ ïîìîùüþ òåñòà Ëåâåíà ïðîàíàëèçèðóåì îò-
ëè÷èåñðåäíèõäîõîäîâóòåõ, êòîáûëæåíàò(çàìóæåì)èòåõ, êòîíåáûë.Çíà÷åíèåF-ñòàòèñòè-
êè — 5,513, à çíà÷èìîñòü ñòàòèñòèêè — 0,02, ò.å. ãèïîòåçó î ðàâåíñòâå ñðåäíèõ íåëüçÿ ïðè-
íÿòü íà 5%-ì óðîâíå çíà÷èìîñòè. Ïðè÷åì äîõîä æåíàòûõ è æèâóùèõ â ãðàæäàíñêîì áðàêå




Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ñóïðóãà (ñóïðóãè), ïî ðåçóëüòàòàì äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà, òàêæå
îêàçûâàåò çíà÷èìîå âëèÿíèå íà ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä ðåñïîíäåíòîâ.
Âûÿñíèì, êàê âëèÿåò íà äîõîä êîëè÷åñòâî äåòåé
7. Äèñïåðñèîííûé àíàëèç íå âûÿâèë çíà-
÷èìîãîâëèÿíèÿêîëè÷åñòâàäåòåéíàóðîâåíüäîõîäà—ãèïîòåçóîáîòñóòñòâèèñâÿçèíåëüçÿ
îòâåðãíóòü íà 5%-ì óðîâíå çíà÷èìîñòè (òàáë. 14). Ìû ïîïðîáóåì âêëþ÷èòü îáå ïåðåìåííûõ
















â áðàêå;1—í åæåíàò (íå çàìóæåì) è íèêîãäà íå ñîñòîÿë(à) â áðàêå.
7 Èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùàÿ ãðàäàöèÿ ïåðåìåííîé:
1 — äåòåé íå èìåþ,
2 — èìåþ îäíîãî ðåáåíêà,
3 — äâîèõ äåòåé,
4 — òðîèõ (è áîëåå).3.5.Óðîâåíüçäîðîâüÿ
Óðîâåíü çäîðîâüÿ êàê êîìïîíåíòà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïðèçíàåòñÿ àáñîëþòíûì
áîëüøèíñòâîì èññëåäîâàòåëåé.
Â íàøåì èññëåäîâàíèè, äëÿ îöåíêè óðîâíÿ çäîðîâüÿ ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü äàííûå
î ñóáúåêòèâíîé îöåíêå ñâîåãî çäîðîâüÿ
8.
Èòàê, ñ ïîìîùüþ äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà, îöåíèì âëèÿíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íà óðî-
âåíü äîõîäîâ. Êàê âèäíî, óðîâåíü çäîðîâüÿ îêàçûâàåò íåçíà÷èìîå âëèÿíèå íà óðîâåíü äî-
õîäà íà 5%-ì óðîâíå çíà÷èìîñòè (òàáë. 15), íî çíà÷èìîå íà 10%-ì óðîâíå.
Òàáëèöà15
Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ (ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà)
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 8,18Å+08 4 204417282,20 2,172 0,070
Within Groups 2,09Å+11 2217 94110306,29
Total 2,09Å+11 2221
Âñëåä çà èññëåäîâàòåëÿìè-òåîðåòèêàìè, ìû ïîëàãàåì, ÷òî ÷åì âûøå óðîâåíü çäîðîâüÿ,
òåì âûøå ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë. Ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü ýòó ïåðåìåííóþ ïðè ïîñòðîå-
íèè èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ïîëàãàÿ, ÷òî ÷åì âûøå äîëÿ ëþäåé ñ ñóáúåêòèâ-





























































Äèñïåðñèîííûé àíàëèç âëèÿíèÿ êîëè÷åñòâà äåòåé
íà óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîãî äîõîäà
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
Beetween Groups 2,31Å+08 3 77101856,64 0,817 0,484
Within Groups 2,09Å+11 2218 94332241,93
Total 2,09Å+11 2221
8 Èñïîëüçóþòñÿ îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: «Êàê Âû îöåíèâàåòå ñîñòîÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ?»:
4 — âïîëíå çäîðîâ(à),
3 — óäîâëåòâîðèòåëüíî,
2 — çäîðîâüå ñëàáîå,
1 — î÷åíü ñëàáîå çäîðîâüå.3.6.Ïðîôåññèîíàëüíûéîïûò(ñòàæðàáîòû)
Âëèÿíèåïðîôåññèîíàëüíîãîîïûòàíàóðîâåíüäîõîäàîòìå÷àëîñüâëèòåðàòóðåñìîìåí-
òà ïîÿâëåíèÿ ðàáîò ïî ïðîáëåìàòèêå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Ïðîâåäåì àíàëèç âëèÿíèÿ




÷èìîñòè. Êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè ìîäåëè áëèçîê ê íóëþ.
Òàáëèöà16





df Mean Square F Sig.
1 Regression 20114996 1 20114995,65 0,208 0,649 a
Residual 2,09Å+11 2156 96907857,02
Total 2,09Å+11 2157
a Predictors: (Constant), Ñòàæ
b Dependent Variable: ñðåäíåìåñÿ÷íûé çàðàáîòîê çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà.
Êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèè òàêæå íåçíà÷èìû (òàáë. 17).
Òàáëèöà17







B Std. Error Beta
(constant) 4358,742 415,117 10,5 0,000
Ñòàæ –8,082 17,739 –0,010 –0,456 0,649
a Dependent Variable: ñðåäíåìåñÿ÷íûé çàðàáîòîê çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà.
Ïðîàíàëèçèðóåì ñâÿçü ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíûì ñòàæåì è óðîâíåì äîõîäà ñ ïîìîùüþ
êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè (êàê Ïèðñîíà, òàê è Êåíäåëëà è Ñïèðìåíà) (òàáë. 18).
Èòàê, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàíãîâûå êîýôôèöèåíòû çíà÷èìû, îíè ïðàêòè÷åñêè ðàâíû
íóëþ. Ýòî çàñòàâëÿåò íàñ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñâÿçè ìåæäó âûøåóêàçàííûìè ïåðåìåííûìè













вÌû ñòîëêíóëèñü ñ èíòåðåñíîé ñèòóàöèåé — ïðîòèâîðå÷èåì òåîðåòè÷åñêîãî îïûòà
(â îñíîâíîì çàïàäíîãî) è ýìïèðè÷åñêèõ äàííûõ. Âûçâàí äàííûé ðåçóëüòàò îñîáåííîñòÿ-
ìè ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè, èëè æå ýòîò ðåçóëüòàò îáóñëîâëåí îñîáåííîñòÿìè
äàííûõ?
Ïðîâåðêà ãèïîòåçû íà äàííûõ 1994 ãîäà äàëà àíàëîãè÷íûé ðåçóëüòàò — ñòàæ ðàáîòû
â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè íå âëèÿåò íà óðîâåíü äîõîäà, à çíà÷èò, íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ êàê êîìïîíåíòà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ïî êðàéíåé ìåðå, â åãî êëàññè÷åñêîé òðàêòîâ-
êå.Âûâîäýòîò, áåçóñëîâíî, òðåáóåòäàëüíåéøåéïðîâåðêèèîòäåëüíîãîèññëåäîâàíèÿ.Ìû
íå áóäåì èñïîëüçîâàòü ýòó ïåðåìåííóþ ïðè ïîñòðîåíèè èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïè-
òàëà.
Èòàê, íàøèïåðâîíà÷àëüíûåãèïîòåçûïîäòâåðäèëèñüäëÿâñåõòåîðåòè÷åñêèîòîáðàííûõ
êîìïîíåíò, êðîìå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàæà, êîòîðûé, ïî íàøèì äàííûì, íå îêàçûâàåò
âëèÿíèÿ íà óðîâåíü äîõîäà. Âñå êîìïîíåíòû èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïðèâåäå-
íû â òàáë. 19.
Òàáëèöà19












Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãî òèïà ïîñåëåíèÿ) ñ îáðà-
çîâàíèåì, íà÷èíàÿ îò íåçàêîí÷åííîãî âûñ-












Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãîòèïàïîñåëåíèÿ),îáëàäàþ-






âûêîâ Íàëè÷èå íàâûêîâ îá-
ùåíèÿ íà èíîñòðàí-
íîì ÿçûêå
Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãîòèïàïîñåëåíèÿ),îáëàäàþ-




Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãîòèïàïîñåëåíèÿ),îáëàäàþ-
































































Ñòàæ-Äîõîä –0,01 –0,041* –0,058*
























Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãî òèïà ïîñåëåíèÿ), ïûòàâ-





Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãîòèïàïîñåëåíèÿ),èìåþùèõ




Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãîòèïàïîñåëåíèÿ),èìåþùèõ
â ñîáñòâåííîñòè àêöèè èëè èíûå öåííûå
áóìàãè
Óðîâåíü çäîðîâüÿ Ñóáúåêòèâíàÿ îöåíêà
óðîâíÿ çäîðîâüÿ
Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè







Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãîòèïàïîñåëåíèÿ),ñîáðàçî-








Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãî òèïà ïîñåëåíèÿ) ñ îáðàçî-
âàíèåì ìàòåðè (ìà÷åõè) áîëåå íåçàêîí-
÷åííîãî âûñøåãî
Ñåìåéíîåïîëîæåíèå Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè




Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãî òèïà ïîñåëåíèÿ) ñ îáðàçî-
âàíèåì ñóïðóãè/ñóïðóãà áîëåå íåçàêîí-
÷åííîãî âûñøåãî
Êîëè÷åñòâî äåòåé Äîëÿ ëþäåé â ãðóïïå (ïîêîëåíèå/æèòåëè
îïðåäåëåííîãî òèïà ïîñåëåíèÿ) èìåþùèõ
äåòåé
Ñóììàâñåõóêàçàííûõèíäåêñîâäàåòèíäèêàòîð÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà.Áåçóñëîâíî, ÷òî
èñïîëüçîâàíèå ðàâíûõ âåñîâ ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì øàãîì ê ïîñòðîåíèþ èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷å-
ñêîãî êàïèòàëà è âïîëíå äîïóñòèìî ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì ïîäõîäå ê ïîñòðîåíèþ èíäèêàòî-
ðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Êðîìå òîãî, ìû ïëàíèðóåì ïðîâåñòè àíàëèç êàæäîé êîìïîíåí-
















Îêîí÷àíèåòàáë.194.  Уровень человеческого капитала жителей разных типов поселений
в разрезе поколений (2002 год)
4.1.Ðàñ÷åòèíäèêàòîðà÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà
äëÿæèòåëåéÐÔâöåëîìèìåãàïîëèñîâ







(èíäåêñ îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ) + 1
5
(èíäåêñ
îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé) + 1
5




Ìû öåëåíàïðàâëåííî âûáðàëè ðàâíûå âåñà äëÿ êàæäîé êîìïîíåíòû, ïîëàãàÿ, ÷òî âñå
êîìïîíåíòûîêàçûâàþòðàâíîåâëèÿíèåíàóðîâåíü÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà.Òàêæåêàêèâà-
ðèàíò ñóììèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ êîìïîíåíò êàæäîãî èíäåêñà, âõîäÿùåãî â èíäèêàòîð, ïîä-
õîä, èñïîëüçóåìûé ïðè âûáîðå âåñîâ, ÿâëÿåòñÿ âî ìíîãîì ïèëîòíûì, è áóäåò ñëóæèòü ïåð-
âûì øàãîì ê äàëüíåéøåé ïðîðàáîòêå âåñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ ñ ïîìîùüþ ñòàòèñòè÷åñêîãî
è ýêñïåðòíîãî àíàëèçà. Íà äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ ïîäîáíîå ïðåäïîëîæåíèå ìîæåò
áûòü ïîëåçíûì äëÿ îñìûñëåíèÿ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ ñàìîãî èíäèêàòîðà, èçó÷åíèÿ åãî
îòäåëüíûõ êîìïîíåíò. Êðîìå òîãî, ìû óäåëèì îñîáîå âíèìàíèå ïîâåäåíèþ êàæäîãî èíäåê-
ñà äëÿ ðàçðàáîòêè ãèïîòåç î âåñîâûõ êîýôôèöèåíòàõ êîìïîíåíò ðàçðàáàòûâàåìîãî èíäè-
êàòîðà.
Âñåèíäåêñûèçìåðåíûïîøêàëåîò0äî100(%), àçíà÷èò, íîðìèðîâêèíåòðåáóåòñÿ.Ìåòî-
äèêà ðàñ÷åòà ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî çíà÷åíèÿ È×Ê ëåæàò â èíòåðâàëå îò 0 äî 100.
Ðàññ÷èòàåìçíà÷åíèåÈ×ÊäëÿÐÔâöåëîì.Ñîãëàñíîíàøèìðàñ÷åòàì, çíà÷åíèåÈ×Êâ2002
ãîäóäëÿæèòåëåéÐÔâöåëîì—24,9.×òîêàñàåòñÿîòäåëüíûõåãîêîìïîíåíò, òîîíèïðèâåäå-
íû â òàáë. 20.
Òàáëèöà20






îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé, 2,2
çäîðîâüÿ, 4,8
õàðàêòåðèñòèê ñåìüè 7,7
Ðàñ÷åòû È×Ê äëÿ æèòåëåé ìåãàïîëèñîâ äâóõ ïîêîëåíèé (30-ëåòíèõ è íèæå è 40-ëåòíèõ



























































Çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà äëÿ æèòåëåé ìåãàïîëèñà
È×Ê
Ïîêîëåíèå 40-ëåòíèõ è ñòàðøå 25
Ïîêîëåíèå 30-ëåòíèõ è ìëàäøå 37
Ñîãëàñíîíàøèìðàñ÷åòàì, óðîâåíü÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàâûøåóìîëîäîãîïîêîëåíèÿ,
ïðè÷åì çíà÷èòåëüíî. Îòìåòèì, ÷òî óðîâåíü È×Ê äëÿ ïîêîëåíèÿ æèòåëåé ìåãàïîëèñîâ â âîç-
ðàñòå äî 30-òè âûøå, íåæåëè óðîâåíü È×Ê äëÿ ÐÔ â öåëîì, ïî÷òè íà 50%. Â òî âðåìÿ êàê äëÿ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ æèòåëåé ìåãàïîëèñîâ È×Ê íàõîäèòñÿ íà îáùåðîññèéñêîì óðîâíå. Ïðî-
àíàëèçèðóåì, çà ñ÷åò êàêèõ êîìïîíåíò ìîëîäîå ïîêîëåíèå îïåðåæàåò ñòàðøåå â ìåãàïîëè-
ñàõ ïî óðîâíþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ðàññ÷èòàâ îòäåëüíî çíà÷åíèÿ èíäåêñà îáðàçîâàíèÿ,




ïåðâåíñòâóåò ìîëîäîå, ïðè÷åì ïî âñåì êëþ÷åâûì êîìïîíåíòàì (êðîìå èíäåêñà õàðàêòåðè-
ñòèêñåìüèèèíäåêñàîðãàíèçàòîðñêèõèïðåäïðèíèìàòåëüñêèõñïîñîáíîñòåé).Íàèáîëüøèé
ðàçðûâ—âèíäåêñåçäîðîâüÿ.Ïðîàíàëèçèðóåì, êàêèìáóäåòçíà÷åíèåÈ×Ê, åñëèèçíåãîèñ-
êëþ÷èòü èíäåêñ çäîðîâüÿ (òàáë. 22).
Òàáëèöà22
Çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà äëÿ æèòåëåé ìåãàïîëèñà
(áåç èíäåêñà çäîðîâüÿ)
È×Ê
Ïîêîëåíèå 40-ëåòíèõ è ñòàðøå 22,9















øåãî ïîêîëåíèÿ (40 ëåò è ñòàðøå) æèòåëåé ìåãàïîëèñîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîëîäîå ïîêîëåíèå â ìåãàïîëèñàõ ïî íàøèì ðàñ÷åòàì ðàñïîëàãàåò áî-
ëåå âûñîêèì óðîâíåì ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, íåæåëè ñòàðøåå, ÷òî ïîäòâåðæäàåò âûâîäû
ñîöèîëîãîâ-èññëåäîâàòåëåé ïîêîëåíèé — ìîëîäûå àäàïòèðîâàëèñü ê ïîñòñîâåòñêîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè ëó÷øå, íåæåëè ñòàðøèå. Âîçìîæíî, âûñîêèé óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòà-
ëà ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ îáóñëîâëåí ïðèòîêîì òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè èç ïðî÷èõ ðåãèî-
íîâ ÐÔ. Äàííîå ïðåäïîëîæåíèå ìû ñìîæåì ïðîâåðèòü, ïðîàíàëèçèðîâàâ ìåæïîñåëåí÷å-
ñêóþ äèíàìèêó ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
4.2.Ðàñ÷åòèíäèêàòîðà÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàäëÿæèòåëåéãîðîäîâ
Àíàëîãè÷íî ðàñ÷åòàì È×Ê äëÿ æèòåëåé ìåãàïîëèñîâ, ðàññ÷èòàåì çíà÷åíèå èíäèêàòîðà
äëÿ äâóõ ïîêîëåíèé æèòåëåé ãîðîäîâ.
Òàáëèöà23
Çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà äëÿ æèòåëåé ãîðîäîâ
È×Ê
Ïîêîëåíèå 40-ëåòíèõ è ñòàðøå 21,6




ãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé (ðèñ. 2). Òàê êàê èíäåêñ çäîðîâüÿ ñèñ-
òåìàòè÷åñêè âûøå ó ìîëîäûõ, ïðîàíàëèçèðóåì È×Ê áåç èíäåêñà çäîðîâüÿ (òàáë. 24).
Åñëè èç È×Ê èñêëþ÷èòü èíäåêñ çäîðîâüÿ, òî óðîâíè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ìîëîäîãî
èñòàðøåãîïîêîëåíèÿâãîðîäàõïðàêòè÷åñêèèäåíòè÷íû, àäîìèíèðîâàíèåïîîáðàçîâàíèþ
è ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì ìîëîäûõ, êîìïåíñèðóþòñÿ õàðàêòåðèñòèêàìè ñåìüè è íàëè-




























































Çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà äëÿ æèòåëåé ãîðîäîâ
È×Ê
Ïîêîëåíèå 40-ëåòíèõ è ñòàðøå 19,3
Ïîêîëåíèå 30-ëåòíèõ è ìëàäøå 20,2
Îòìåòèì, ÷òîìîëîäîåïîêîëåíèåâãîðîäàõðàñïîëàãàåòóðîâíåì÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòà-
ëàáîëååâûñîêèì, íåæåëèæèòåëèÐÔâöåëîì.Âòîæåâðåìÿñòàðøååïîêîëåíèåãîðîäîâîò-
ñòàåò îò îáùåðîññèéñêèõ ïîêàçàòåëåé, è ýòîò ôàêò âûçûâàåò îïàñåíèÿ.
4.3.Ðàñ÷åòèíäèêàòîðà÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëà
äëÿæèòåëåéïîñåëêîâãîðîäñêîãîòèïàèñåë
Ðàññ÷èòàåì È×Ê äëÿ æèòåëåé ñåë è ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà (ÏÃÒ) (òàáë. 25).
Òàáëèöà25
Çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
äëÿ æèòåëåé ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà è ñåë
È×Ê
Ïîêîëåíèå 40-ëåòíèõ è ñòàðøå 18,5
Ïîêîëåíèå 30-ëåòíèõ è ìëàäøå 22,1
Êàê è â ïðåäûäóùèõ ðàñ÷åòàõ È×Ê, ìîëîäûå æèòåëè ðàñïîëàãàþò áîëåå âûñîêèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàì ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, íåæåëè ñòàðøèå æèòåëè. Ñíîâà îáðàòèìñÿ ê ïî-
êîìïîíåíòíîìó àíàëèçó È×Ê äëÿ äâóõ ïîêîëåíèé æèòåëåé ñåë è ÏÃÒ. Êàê âèäíî (ðèñ. 3),
ìîëîäûå íåçíà÷èòåëüíî îïåðåæàþò ñòàðøåå ïîêîëåíèå æèòåëåé ÏÃÒ è ñåë òîëüêî ïî

















íåæåëè ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ÏÃÒ è ñåë (ðèñ. 3, òàáë. 26). Âåðîÿòíî, ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
â ñåëàõ è ïðî÷èõ íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ îòíîñèòåëüíî âûñîêèé óðîâåíü ÷åëîâå÷å-
ñêîãîêàïèòàëàñîõðàíèëñÿòîëüêîó«ñòàðîæèëîâ».Ìîëîäûåëþäè, îáëàäàþùèåîïðåäåëåí-
íûìèñïîñîáíîñòÿìè, ñóìåëèïåðåáðàòüñÿâãîðîäà, ãäåíàðàñòèëèñâîé÷åëîâå÷åñêèéêàïè-
òàë. Òå æå èç ìîëîäûõ, êòî íå ðàñïîëàãàë æåëàíèåì èëè ñïîñîáíîñòÿìè äëÿ íàðàùèâàíèÿ
ñâîåãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, îñòàëèñü â äåðåâíÿõ, ñåëàõ è ïîñåëêàõ.
Òàáëèöà26
Çíà÷åíèå èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà äëÿ æèòåëåé ÏÃÒ è ñåë
È×Ê
Ïîêîëåíèå 40-ëåòíèõ è ñòàðøå 17,1
Ïîêîëåíèå 30-ëåòíèõ è ìëàäøå 13,6
Îñîáûå îïàñåíèÿ âûçûâàåò óðîâåíü È×Ê æèòåëåé ÏÃÒ è ñåë îòíîñèòåëüíî îáùåðîññèé-
ñêîãî óðîâíÿ — 24,9.
5. Динамика человеческого капитала
в поселениях различного типа в разрезе поколений




Êàê âèäíî èç ðèñ. 4, ñîãëàñíî íàøåé ìåòîäèêå óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ñðåä-
íåì âûøå ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Êðîìå òîãî, óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà çàâèñèò îò
òèïàïîñåëåíèÿ—íàèáîëååâûñîêèéóðîâåíü÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàíàáëþäàåòñÿóæèòå-




























































öèþ ñíèæåíèÿ ðàçðûâà â È×Ê ìåæäó ïîêîëåíèÿìè ñ óìåíüøåíèåì ðàçìåðà ïîñåëåíèÿ.
Òàáëèöà27
Äèíàìèêà óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïî ïîêîëåíèÿì
â ñâÿçè ñ óìåíüøåíèåì ðàçìåðà ïîñåëåíèÿ
Ìåãàïîëèñ Ãîðîäà ÏÃÒ è ñåëà
ÐàçðûâÈ×Êìåæäóïîêîëåíèÿìè30-ëåòíèõèìëàäøåè40-ëåò-
íèõ è ñòàðøå (îòíîñèòåëüíî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ), %
45 33 20
Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü ïðè÷èíû òàêîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà,








ìåãàïîëèñà ê ÏÃÒ è ñåëàì (ðèñ. 5). Íî â îòëè÷èå îò èíòåãðàëüíîãî È×Ê, ìîëîäîå ïîêîëåíèå
îïåðåæàåòñòàðøååïîóðîâíþîáðàçîâàíèÿòîëüêîâìåãàïîëèñàõèãîðîäàõ—âÏÃÒèñåëàõ
ñòàðøåå ïîêîëåíèå áîëåå îáðàçîâàíî.
Çíà÷åíèåèíäåêñàîáðàçîâàíèÿäëÿìîëîäûõâÏÃÒèñåëàõíèæå, ÷åìâãîðîäàõâäâîå.Äëÿ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ïàäåíèå èíäåêñà îáðàçîâàíèÿ íå ñòîëü ñåðüåçíî — óðîâåíü èíäåêñà
îáðàçîâàíèÿäëÿñòàðøåãîïîêîëåíèÿâÏÃÒèñåëàõâ1,4ðàçàíèæå, ÷åìâãîðîäàõóèõñâåð-
ñòíèêîâ.
Òàêèì îáðàçîì, èíäåêñ îáðàçîâàíèÿ èìååò íèñïàäàþùóþ äèíàìèêó ñ óìåíüøåíèåì ðàç-
ìåðà ïîñåëåíèÿ äëÿ îáîèõ ïîêîëåíèé, ïðè÷åì ïàäåíèå èíäåêñà îáðàçîâàíèÿ ó ìîëîäîãî














Ðèñ.5.Äèíàìèêàâçâåøåííîãîèíäåêñàîáðàçîâàíèÿìåæäóòèïàìèïîñåëåíèéâðàçðåçåïîêîëåíèéáîëüøåå îïàñåíèå âûçûâàþò ÏÃÒ è ñåëà, ãäå èíäåêñ îáðàçîâàíèÿ î÷åíü íèçêèé, îñîáåííî
ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.
Îáùåïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè
Àíàëîãè÷íî èíäåêñó îáðàçîâàíèÿ, ïðîàíàëèçèðóåì äèíàìèêó âçâåøåííîãî èíäåêñà îá-
ùåïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ñ òåì, ÷òîáû âûÿâèòü öåíòðû íàêîïëåíèÿ äàííîé êîìïîíåí-
òû ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è òåððèòîðèè, ãäå èìååò ìåñòî åå äåôèöèò.
Çíà÷åíèåèíäåêñàîáùåïðîôåññèîíàëüíûõíàâûêîââûøåóìîëîäîãîïîêîëåíèÿâîâñåõ
ðàññìàòðèâàåìûõ òèïàõ ïîñåëåíèé, ïðè÷åì íàèáîëüøåå çíà÷åíèå èíäåêñà äëÿ ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ äîñòèãàåòñÿ â ìåãàïîëèñàõ — 9,3 ïóíêòà. Îòìåòèì, ÷òî ðàçðûâ â çíà÷åíèÿõ
äàííîãî èíäåêñà ìåæäó ïîêîëåíèÿìè ñíèæàåòñÿ ñ óìåíüøåíèåì ðàçìåðà ïîñåëåíèÿ
(òàáë. 28).
Òàáëèöà28
Ðàçðûâ â èíäåêñàõ îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ
ìåæäó ðàçíûìè ïîêîëåíèÿìè â ðàçðåçå òèïîâ ïîñåëåíèé
Ìåãàïîëèñ Ãîðîäà ÏÃÒ è ñåëà
Ðàçðûâ â èíäåêñàõ îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ìåæäó
ïîêîëåíèÿìè 30-ëåòíèõ è 40-ëåòíèõ è ñòàðøå (îòíîñèòåëüíî
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ), %
55 48 16
Òàêèì îáðàçîì, ìû ìîæåì âûÿâèòü ðåçåðâ äàííîé êîìïîíåíòû ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà:
óìîëîäîãîïîêîëåíèÿæèòåëåéìåãàïîëèñîâèîò÷àñòèîñòàëüíûõãîðîäîâ.Íàèáîëüøååîïà-
ñåíèå âûçûâàþò, âî-ïåðâûõ, ÏÃÒ è ñåëà, ãäå óðîâåíü îáëàäàíèÿ ðàçëè÷íûìè îáùåïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè íàâûêàìè íèçîê è, âî-âòîðûõ, ñòàðøåå ïîêîëåíèå â öåëîì, ó êîòîðîãî, íå-
ñìîòðÿ íà áîëåå ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå çíà÷åíèé èíäåêñà ïî òèïàì ïîñåëåíèé, óðî-
âåíüèíäåêñàîáùåïðîôåññèîíàëüíûõíàâûêîâíåâûñîê.Åãîñíèæåíèåîòìåãàïîëèñîâêäå-





























































ìåæäóòèïàìèïîñåëåíèéâðàçðåçåïîêîëåíèéâå÷åñêîãî êàïèòàëà â ãîðîäàõ, ÏÃÒ è ñåëàõ âûçûâàþò ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ
ñïîñîáíîé ìîëîäåæè.
Îðãàíèçàòîðñêèå è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ñïîñîáíîñòè
Èíäåêñ îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé âûøå ó ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ. Êàê è ïðåäûäóùèå, èíäåêñ îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé
ñíèæàåòñÿ ñ óìåíüøåíèåì ðàçìåðà íàñåëåííîãî ïóíêòà, íî ýòî ïàäåíèå ãîðàçäî áîëåå ðåç-
êîå äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ (ðèñ. 7).
Èíäåêñîðãàíèçàòîðñêèõèïðåäïðèíèìàòåëüñêèõñïîñîáíîñòåéñòàðøåãîïîêîëåíèÿäëÿ
ãîðîäîâ, ÏÃÒ è ñåë ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâ. Ñðåäè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ óðîâåíü îðãàíèçà-
òîðñêèõèïðåäïðèíèìàòåëüñêèõñïîñîáíîñòåéíåçíà÷èòåëüíîíèæå, íåæåëèóñòàðøåãîïî-
êîëåíèÿ â ìåãàïîëèñàõ è ãîðîäàõ, è çíà÷èòåëüíî íèæå â ÏÃÒ è ñåëàõ. Óðîâåíü èíäåêñà äëÿ
ìîëîäûõ æèòåëåé ÏÃÒ è ñåë, à òàêæå ÿâíîå îòñòàâàíèå îò ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ âûçûâàþò
ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ.
Äîìèíèðîâàíèå ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ïî óðîâíþ îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêèõñïîñîáíîñòåéÿâëÿåòñÿäîâîëüíîíåîæèäàííûìðåçóëüòàòîì.Òåìáîëåå÷òîðàíååñòàð-
øåå ïîêîëåíèå ðàññìàòðèâàëîñü êàê íå àäàïòèðîâàâøååñÿ ê ðûíî÷íûì óñëîâèÿì. Ïðîâå-
ðèì, îáóñëîâëåí ëè ýòîò ðåçóëüòàò ïåðåìåííîé «êîëè÷åñòâî ïîä÷èíåííûõ», óðîâåíü êîòî-
ðîé, âîçìîæíî, âûøåóñòàðøåãîïîêîëåíèÿâñèëóîïûòà.Èòàê, èñêëþ÷èìèçàíàëèçàýòóïå-
ðåìåííóþ è ïîñ÷èòàåì çíà÷åíèå èíäåêñà.
Êàê âèäíî èç ãðàôèêà (ðèñ. 8), ñòàðøåå ïîêîëåíèå âñå ðàâíî íåçíà÷èòåëüíî îïåðåæàåò
ìîëîäîåïîóðîâíþèíäåêñàîðãàíèçàòîðñêèõèïðåäïðèíèìàòåëüñêèõñïîñîáíîñòåéâìåãà-
ïîëèñàõèãîðîäàõ.ÂÏÃÒèñåëàõýòîòðàçðûâçíà÷èòåëåí.Óñòàðøåãîïîêîëåíèÿóðîâåíüèí-
äåêñà ïðèìåðíî îäèíàêîâ ïî âñåì òðåì òèïàì ïîñåëåíèé. Ïàäåíèå èíäåêñà îò ìåãàïîëèñîâ
ê ãîðîäàì íåçíà÷èòåëüíîå. Òàêèì îáðàçîì, ñíîâà ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ íåáëàãîïîëó÷íûì ïî-
ëîæåíèåìÏÃÒèñåë.Íàýòîòðàç—â÷àñòèóðîâíÿîðãàíèçàòîðñêèõèïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ
ñïîñîáíîñòåé ìîëîäåæè (â òî âðåìÿ êàê óðîâåíü ýòèõ ñïîñîáíîñòåé â ìåãàïîëèñàõ è ãîðî-
äàõ ïðèìåðíî îäèíàêîâ äëÿ îáîèõ ïîêîëåíèé). Äîâîëüíî íåîæèäàííûì ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷è-
âîåïîëîæåíèåñòàðøåãîïîêîëåíèÿ, ÷åéóðîâåíüîðãàíèçàòîðñêèõèïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ
ñïîñîáíîñòåé äîëæåí ñòàòü ñåðüåçíûì ðåçåðâîì äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
















ìåæäóòèïàìèïîñåëåíèéâðàçðåçåïîêîëåíèéÄëÿ èíäåêñà îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé õàðàêòåðíà åùå îä-
íà äåòàëü — ñðåäè êîìïîíåíò èíäèêàòîðà ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, âêëàä ýòîé êîìïîíåíòû
â È×Ê ñàìûé íèçêèé.
Óðîâåíü çäîðîâüÿ
Äëÿóðîâíÿçäîðîâüÿõàðàêòåðíàîäíàîáúåêòèâíàÿîñîáåííîñòü—óðîâåíüýòîãîèíäåê-
ñà âñåãäà âûøå äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ (îñîáåííî â Ðîññèè). Ïîýòîìó íàøå âíèìàíèå ìû
ñîñðåäîòî÷èìíåñòîëüêîíàìåæïîêîëåí÷åñêîéäèíàìèêåèíäåêñàçäîðîâüÿ, ñêîëüêîíàäè-
íàìèêå ìåæäó òèïàìè ïîñåëåíèé.
Ïî óðîâíþ èíäåêñà çäîðîâüÿ ìîëîäîå ïîêîëåíèå çíà÷èòåëüíî îïåðåæàåò ñòàðøåå:â4ð à -
çàâìåãàïîëèñàõèãîðîäàõèâ6ðàçâÏÃÒèñåëàõ.Îòìåòèìîòíîñèòåëüíîíèçêèéóðîâåíüèí-
äåêñàçäîðîâüÿäëÿñòàðøåãîïîêîëåíèÿâÏÃÒèñåëàõ, ÷òî, ïîâñåéâèäèìîñòè, îáóñëîâëåíî
îòíîñèòåëüíî íèçêèì óðîâíåì çäðàâîîõðàíåíèÿ â íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.
Îòìåòèì÷òîèíäåêñçäîðîâüÿÿâëÿåòñÿîäíîéèçêëþ÷åâûõêîìïîíåíòÈ×Êäëÿìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ è íåçíà÷èòåëüíîé — äëÿ ñòàðøåãî. Íàðÿäó ñ îáðàçîâàíèåì, çäîðîâüå ÿâëÿåòñÿ
êëþ÷åâîé êîìïîíåíòîé È×Ê ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêè ñåìüè
Êîìïîíåíòó «ñåìüÿ» â òåîðèþ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñòàëè âêëþ÷àòü îòíîñèòåëüíî





























































Ðèñ.9.Äèíàìèêàèíäåêñàçäîðîâüÿìåæäóòèïàìèïîñåëåíèéâðàçðåçåïîêîëåíèéíàìè íà ýòàïå îòáîðà ïåðåìåííûõ, ïîêàçàë, ÷òî õàðàêòåðèñòèêè ñåìüè îêàçûâàþò çíà÷èìîå
âëèÿíèå íà äîõîä, à çíà÷èò, ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê êîìïîíåíòû ÷åëîâå÷åñêîãî êàïè-
òàëà. Õàðàêòåðèñòèêè ñåìüè äàþò ñóùåñòâåííûé âêëàä â È×Ê, ñîïîñòàâèìûé ñ èíäåêñîì îá-
ùåïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ. Ïðîàíàëèçèðóåì äèíàìèêó èíäåêñà õàðàêòåðèñòèê ñåìüè
(ðèñ. 10).
Ñòàðøååïîêîëåíèåîïåðåæàåòìëàäøååïîóðîâíþäàííîãîèíäåêñà, ïðèýòîìåãîçíà÷å-




Èíäåêñ õàðàêòåðèñòèê ñåìüè áåç ïåðåìåííîé «êîëè÷åñòâî äåòåé» âåäåò ñåáÿ íåñêîëüêî
ïî-äðóãîìó (ðèñ. 11). Ñîõðàíèâ ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ïî òèïàì ïîñåëåíèé, ñòàðøåå
ïîêîëåíèå óñòóïèëî ïåðâåíñòâî ìîëîäîìó â ìåãàïîëèñàõ, íî ñîõðàíèëî åãî â ÏÃÒ è ñåëàõ.
Â ãîðîäàõ õàðàêòåðèñòèêè ñåìüè ñòàðøåãî è ìëàäøåãî ïîêîëåíèé äîâîëüíî ñõîæè. Íî âñå
æåñíîâà, íàèìåíüøèì«ñåìåéíûì»êàïèòàëîìîáëàäàþòìîëîäûåæèòåëèÏÃÒèñåë, óðîâåíü
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà êîòîðûõ âûçûâàåò ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ, îñîáåííî ïî ñðàâíåíèþ
















âðàçðåçåïîêîëåíèéáåç«êîëè÷åñòâàäåòåé»Àíàëèç îòñòàâàíèÿ ãîðîäîâ, ÏÃÒ è ñåë îò ìåãàïîëèñîâ â çíà÷åíèÿõ âçâåøåííûõ èíäåê-
ñîâ — êîìïîåíò È×Ê ïðèâåäåí â òàáë. 29.
Òàáëèöà29
Äèíàìèêà È×Ê è âçâåøåííûõ çíà÷åíèé åãî êîìïîíåíò
îòíîñèòåëüíî æèòåëåé ãîðîäîâ, ÏÃÒ è ñåë îòíîñèòåëüíî ìåãàïîëèñîâ, %
Ìåãàïîëèñ Ãîðîäà ÏÃÒ è ñåëà
Èíäåêñ îáðàçîâàíèÿ
Ïîêîëåíèå 40-ëåòíèõ è ñòàðøå 100 –21 –45
30-ëåòíèõ è ìëàäøå 100 –24 –69
Èíäåêñ îðãàíèçàòîðñêèõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñïîñîáíîñòåé
40-ëåòíèõ è ñòàðøå 100 –31 –40
30-ëåòíèõ è ìëàäøå 100 –37 –64
Èíäåêñ îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ
40-ëåòíèõ è ñòàðøå 100 –26 –31
30-ëåòíèõ è ìëàäøå 100 –30 –48
Èíäåêñ õàðàêòåðèñòèê ñåìüè
40-ëåòíèõ è ñòàðøå 100 –1 –2
30-ëåòíèõ è ìëàäøå 100 –6 –19
Èíäåêñ çäîðîâüÿ
40-ëåòíèõ è ñòàðøå 100 –8 –48
30-ëåòíèõ è ìëàäøå 100 –22 –23
6.  Заключение
Ðîëü ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà êàê êëþ÷åâîãî ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñëîæíî ïå-
ðåîöåíèòü—îáýòîéðîëèãîâîðÿòìíîãî÷èñëåííûåèññëåäîâàíèÿâäàííîéîáëàñòè[Becker
(1992)], [Schultz (1963)], [Êàïåëþøíèêîâ è äð. (1993)], [Íåñòåðîâà (1998)], [Ìàðöèíêåâè÷
(1992)], [×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë â Ðîññèè â 1990-õ (2000)], [×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë â Ðîññèè
(2005)]. Íî äëÿ òîãî ÷òîáû ðåàëèçîâàòü ýòè âîçìîæíîñòè, íåîáõîäèìî ïðîàíàëèçèðîâàòü
óðîâåíüèñòðóêòóðó÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàñîöèàëüíûõãðóïïñòåì, ÷òîáûîïðåäåëèòüòå-
êóùèé óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà è âîçìîæíîñòè äëÿ åãî íàðàùèâàíèÿ. Äëÿ ðåøåíèÿ
ïîäîáíîéçàäà÷èíåîáõîäèìîðàçðàáîòàòüìåòîäèêóèçìåðåíèÿ÷åëîâå÷åñêîãîêàïèòàëàñî-
öèàëüíûõ ãðóïï. Ïðîáëåìà èçìåðåíèÿ óðîâíÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé
äëÿ ýìïèðè÷åñêîãî àíàëèçà.
Â äàííîé ðàáîòå áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà èçìåðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñ ïîìî-
ùüþ ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîãî èíäèêàòîðà. Ïîäîáíûé ïîäõîä, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ
ïåðñïåêòèâíûì äëÿ èçìåðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñîöèàëüíûõ ãðóïï, òàê êàê ñ åãî ïî-
ìîùüþ ìîæíî ðåøèòü êëþ÷åâóþ ïðîáëåìó — àãðåãèðîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ õàðàêòå-
ðèñòèê ëþäåé. Ïîäîáíûé ïîäõîä, êàê ïîêàçàë äàííûé îïûò ïðèìåíåíèÿ èíäèêàòîðà, ïîçâî-





























































àëüíûõ ãðóïï. È îíà íå ëèøåíà ñïîðíûõ ìîìåíòîâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ îòáîðà
êîìïîíåíò èíäèêàòîðà è èõ âåñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ. Äàëüíåéøåå óñîâåðøåíñòâîâàíèå èí-
äèêàòîðà ìîæåò ïîêàçàòü, íàñêîëüêî âàëèäåí ïîäõîä, ïðåäëîæåííûé â äàííîé ðàáîòå.
Â ëþáîì ñëó÷àå, ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ñîöèàëüíûõ ãðóïï íåîá-
õîäèìà äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ íàó÷íûõ è ñóãóáî ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷, òàêèõ êàê ðàçðàáîòêà ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîéïîëèòèêèðàçâèòèÿñòðàíûèïîâûøåíèÿóðîâíÿæèçíèååãðàæäàí.
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